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/// www.anarosa.net/indexb.htm
/ www.antena3.com/corazon
/ www.cronicasmarcianas.telecinco.es
/ www.salsarosa.telecinco.es
/ www.karmelemarchante.com
Alguns exemples de com els
programes de televisió, i fins
i tot alguns del seus prota¬
gonistes exporten cap a la
Xarxa el seu model de perio¬
disme. És interessant veure
com quasi mai reflecteixen la
polèmica que els envolta i
com algunes d'aquestes apos¬
tes utilitzen amb intensitat
les possibilitats interactives
de la Xarxa sent realment pro¬
longacions o complements
dels originals que surten a la
pantalla del televisor.
/ www.defensordelpueblo.es/
index.asp?destino=informesl.asp
Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, en
el seu informe de l'any 2003 ja es queixa¬
va de la baixa qualitat de molts progra¬
mes televisius d'èxit i demanava soluci¬
ons al problema.
y www.audiovisualcat.net/recerca/
teteporqueria.pdf
En aquest estudi de novembre d'enguany,
el Consell de l'Audiovisual de Catalunya
analitza el tema de la teleporqueria. La
pàgina principal de la seva pàgina web té
una crida als usuaris perquè expressin la
seva opinió sobre el tema via correu elec¬
trònic.
/ www.auc.es/docum/docum04/
docul5.pdf
L'Asociación de Usuarios de la
Comunicación ha publicat aquesta
Aproximación a la telebasura. Un altre es¬
tudi interessant de la mateixa organitza¬
ció és El rumor en los medios de
comunicación.
y http://fesp.org/fesp/inf/
index.php?nid=55
El passat mes de setembre, la Federación
de Sindicatos de Periodistas va escriure
una nota oficial on criticava alguns pro¬
grames de televisió i demanava als pro¬
fessionals que no hi prenguessin part.
/ www.gallup.es/notasp/nota9.asp
Enquesta de Gallup sobre els periodistes
que generen més confiança en el públic.
Ràdio i TV guanyen a la premsa escrita.
Alguns del noms vinculats a programes del
cor i de famosos estan entre els deu pri¬
mers.
y http://tvblog.blogs.com/tv
Un del llocs que recull més informació i
opinió sobre el fenomen televisiu dels fa¬
mosos i de la premsa del cor i que, cal dir-
ho, sembla que desagradi del tot als res¬
ponsables d'aquest web.
/// www.academiatv.es
/ www.ucm.es/info/socvi/BOUZA/
NUEVAl/Textos/cultura.pdf
Un article del sociòleg Fermin Bouza, pu¬
blicat a la coneguda Revista de Occidente
amb el títol de 'Cultura y gusto al inicio
del siglo XXI: Sociología de la basura", L'ar¬
ticle en qüestió té moltes referències a la
programació televisiva que ve fent-se avui
en dia.
/ www.epra.org/content/francais/
index2.html
L'European Platform Regulatory Authoritis
(EPRA) aplega els diferents organismes
que regulen els temes audiovisuals i tele¬
visius segons cada país o territori. Publi¬
ca les normes i recomanacions de cada
organisme.
L'Academia de las Ciencias y las Artes de la
Television, a més de donar els seus premis,
recull notícies sobre l'actualitat televisi¬
va i publica una sèrie de llibres com
El canguro catódico (La infancia en
el panorama audiovisual) o Etica de
los medios (Una apuesta por la
ciudadanía audiovisual).
